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ABSTRAK 
Pentingnya pendidikan bagi suatu Negara menimbulkan banyaknya 
bermunculan lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, terbukti 
dari data yang terdapat pada website resmi DIKTI bahwa jumlah perguruan tinggi 
pada tahun 2014 sebanyak 3.182. Penilaian masyarakat  semakin kritis untuk 
memilih perguruan tinggi yang jumlahnya sangat banyak. Tentu sebagai konsumen 
masyarakat ingin memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta 
kenyamanan ketika mereka menempuh pendidikan disuatu lembaga pendidikan 
tersebut. Oleh karena itu, suatu lembaga pendidikan harus mengetahui kualitas 
layanan yang sudah diberikan kepada konsumennya yaitu mahasiswa agar dapat 
mengoreksi dan mengevaluasi sehingga dapat memenuhi kepuasan mahasiswanya. 
Dengan dibuatnya aplikasi yang menerapkan metode Educational Quality 
diharapkan dapat memberikan informasi sejauh mana kualitas layanan pendidikan 
yang telah diberikan kepada mahasiswanya. Dan dengan menggunakan metode 
Important Performance Analysis diharapkan memberikan informasi aspek yang 
dinilai perlu diberi prioritas utama untuk di evaluasi. 
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ABSTRACT 
The importance of education for a State raises the number of educational 
institutions have sprung up in Indonesia, especially higher education, is evident from 
the data contained in the official website of Higher Education that the number of 
college in 2014 as many as 3,182. community assessment increasingly critical to 
choose a college that huge numbers. Of course as a consumer society want to select 
educational institutions in accordance with the needs and comfort as they go through 
the education sector in educational institutions. Therefore, an educational institution 
must determine the quality of the services that have been provided to customers such 
as students in order to correct and evaluate in order to meet the students' satisfaction. 
With built an applications that use the methods of the Educational Quality is expected 
to provide information how far the quality of educational services that have been 
provided to students. And by using the Important Performance Analysis aspects that 
are expected to give top priority to be given in the evaluation. 
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